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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel 
antara strategi guided discovery dan strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT. 
Jenis penelitian adalah penelitian eksperimental semu. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII PK MTs Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 
2013/2014. Sampel diambil secara acak dan terpilih kelas VIII PK-3 sebagai 
kelas guided discovery dan VIII PK-4 sebagai kelas kooperatif tipe TGT. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode tes. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji- , sebagai prasyarat analisis 
yaitu populasi berdistribusi normal menggunakan uji Lilifors dan populasi 
memiliki variansi yang homogen menggunakan uji Bartlet. Dari hasil penelitian 
untuk        diperoleh     = 0.96928 dan          = 1.6450, sehingga hipotesis 
   diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih baik daripada strategi pembelajaran 
guided discovery. 
Kata kunci: guided discovery, kooperatif tipe TGT 
 
 
